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TABLE OF CODE SECTIONS AFFECTED
The following code sections are noted or discussed in this 2003 review. The
symbols preceding the page destination indicate the effect on the code section:
(R) Repealed section
(N) New section
(A) Amended section
BUSINESS AND PROFESSIONS
Section Effect Page Section Effect Page
101 (A) 387 3638 (N) 387
144 (A) 387 3638 (N) 387
146 (A) 387 3639 (N) 387
149 (A) 387 3640 (N) 387
3610 (N) 387 3641 (N) 387
3611 (N) 387 3642 (N) 387
3612 (N) 387 3643 (N) 387
3613 (N) 387 3644 (N) 387
3616 (N) 387 3645 (N) 387
3615 (N) 387 3646 (N) 387
3616 (N) 387 3647 (N) 387
3617 (N) 387 3648 (N) 387
3618 (N) 387 3649 (N) 387
3619 (N) 387 3650 (N) 387
3620 (N) 387 3651 (N) 387
3621 (N) 387 3652 (N) 387
3622 (N) 387 3653 (N) 387
3623 (N) 387 3654 (N) 387
3624 (N) 387 3655 (N) 387
3625 (N) 387 3656 (N) 387
3626 (N) 387 3657 (N) 387
3627 (N) 387 3658 (N) 387
3628 (N) 387 3659 (N) 387
3629 (N) 387 3660 (N) 387
3630 (N) 387 3661 (N) 387
3631 (N) 387 3662 (N) 387
3632 (N) 387 3663 (N) 387
3633 (N) 387 3664 (N) 387
3634 (N) 387 3665 (N) 387
3635 (N) 387 3666 (N) 387
3636 (N) 387 3667 (N) 387
3637 (N) 387 3668 (N) 387
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Section Effect
3669 (N)
3670 (N)
3671 (N)
3672 (N)
3673 (N)
3674 (N)
3675 (N)
3676 (N)
3677 (N)
3678 (N)
3679 (N)
3680 (N)
3681 (N)
Section Effect
1785.20.3 (A)
CORPORATIONS
Section
13401.5
Section
230
51221.4
66271.6
66271.7
Section
8040
18320
18321
Effect
(A)
Effect
(A)
(N)
(N)
(A)
Effect
(A)
(N)
(N)
ELECTIONS
Page Section
399 18322
399 18323
399
Page
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
387
Section
3682
3683
3684
3685
4022
4067
4076
4170
4171
4175
17526
17528.5
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
Page
387
387
387
387
373
373
379
373
373
373
399
399
CIVIL
Page
433
Page
387
EDUCATION
Page
445
457
445
445
Section
66271.8
66351
66352
66353
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
445
439
439
439
Effect
(N)
(N)
Page
399
399
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FAMILY
Page
482
482
482
482
482
482
Section
299.2
299.3
299.5
6750
6752
6753
Effect
(N)
(N)
(R)
(A)
(A)
(A)
Page
482
482
482
473
473
473
GOVERNMENT
Section
14999.37
Effect
(N)
Page
497
HEALTH AND SAFETY
Effect
(A)
(A)
(A)
(N)
(N), (A), (R)
(N), (A), (R)
(N)
(N)
(A), (R)
(N)
(N)
(N), (A), (R)
(N), (R)
(N), (A), (R)
(A)
(N), (A), (R)
(N), (A), (R)
(A), (R)
(A), (R)
(N), (A), (R)
(N)
(N)
Section
11362.715
11362.72
11362.735
11362.74
11362.745
11362.755
11362.76
11362.765
11362.77
11362.775
11362.78
11362.785
11362.79
11362.795
11362.8
11362.81
11362.82
11362.83
25214.10
25214.9
41855.5
41855.6
Section
297
297.5
298
298.5
299
299
Effect
(A)
(N)
(A)
(A)
(N)
(R)
Section
14771
Effect
(A)
Page
482
Section
1373.65
1373.95
1373.96
11029.5
11159.2
11161
11161.5
11161.7
11162
11162.1
11162.6
11164
11164.1
11165
11166
11167
11167.5
11168
11169
11190
11362.7
11362.71
Page
507
507
507
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
519
545
545
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
529
529
561
561
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INSURANCE
"age
507
LABOR
"age Section
569 1106
569 308.9
569 2698
569 2699
PENAL
Page
606
606
589
Section
803.5
851.9
1376
PUBLIC RESOURCES
Page
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
Section
42475
42475.1
42475.2
42475.3
42475.4
42476
42476.5
42476.6
42477
42478
42479
42480
42485
71080
Effect
(A)
PSection
10131156
Section
1102.5
1102.6
1102.7
1102.8
/IEffect
(A)
(N)
(N)
(N)
Effect
(A)
(N)
(N)
(N)
Page
569
473
581
581
Section
241
243
803
Effect
(A)
(A)
(A)
Effect
(N)
(N)
(N)
Page
589
597
616
Section
41516
42460
42461
42463
42464
42464.2
42465
42465.1
42465.2
42465.3
42472
42473
42474
42474.5
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
529
463
